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Einaltt血rkischer``Knigge,,
PeterZieme
1.Einleitung
UnterdenneuenFundenausdenN6rdlichenGrottenvonDunhuanggibtesaucheine
ReihevonaltuigurischenTexten,dienunmehrerstmalsinFaksimilever6ff6ntlicht
wurden.lDieseinwenigenJahrenindreiumflmgreichenBandenver6ffεntlichte
Sa㎜1皿gisteinewesentlicheBereicherungdesaltenSc㎞i負tumsausDu血u㎝gun尋
dabeiauchinbesonderemMaBederaltenUiguren.UberdieFunde,dieimersten
Bandver6ffbntlichtwurden,hatteausf廿hrlichA.Yakupberichtet.21ndenB註nden
selbstgibtesauchzahlreicheNotizenzudenaltt直rkischenTextenvonYasinAshuh
undZhangTieshan.LetztererhatdarUberhinauseineReihevonnunmehrinden
Banden2und3faksimiliertenTextenbereitsineinzelnenArtikelnver6f色ntlicht.Alle
dieseArbeitenstellenwichtigeBeitragezuunsererKenntnisdesaltuigurischen
SchrifttumsinderYuan-Zeitdar.DieseneuenEditionenzeugenvoneinemsta止ken
AnstiegdeswissenschafdichenhlteressesanderaltenKulturderUigureninChina.
2.1)unhuang,N6rdlicheGrotten,B124:13
Hierm6chteicheineninteressantenTextvorstellen,denichinderUberschriftals
``al統UrkischenKnigge"bezeichnethabe
.3EshandeltsicLumeinDoppelblattauseinem
?
??
?
Peng1Wang2000-2004.
Yakup2003.
Ichd舘eSimone-Chdsd㎝eRasc㎞ann,JensW1娠ens,AbletSemetundSe舳Tezcan,daB
siem辻dieM691ichkeitgaben,mit皿menProblemedesTex箆szudiskutielen.Wasdienoch
immeroff6nenFragenbetriffε,soruf6ichaneinteressiertenKollegenauf,ihreIdeenfOrdas
hoffbntlichbesse㈹Verst註ndnisdesTextesehlzubdngen.
(65)
geheftetenBUchleinausderGrotteB124mitnahezukomplettenvierSeiten.Deutlich
erke㎜tmImdieroteSc㎞ur,mitderdieHe血ungerfolgte.4DieGr6Bebetr註gt(h)16.6
x(b)12.9cm.Derobere㎜duntereRImdistdurcheineroteLiniemarkiert,dieder
Schreiberabernurgelegentlichbeachtet.
DerTextvem亘ttelt㎜seinenBlickhleinenBereich,vondemwirbisherso
gutwienichtskannten.DieserTextgeh6rtzweifbllosnichtzur``hohenLiteratur",ist
abervorallemderungew6hnlichenLexemewegeninteressant.Esgehtumdie
VermeidungvonVerhaltensweisenundk6rperlich-natUrlichenGegebenheiten.Auf
dieFrage,welchenNutzendasUnterdrUckenoderdasVerhindernbringe,folgtstets
einepositiveAussage.Diesesolltewohldazudienen,H6rerundLeserinihren
Verhaltensweisenzuerziehen.
Religi6se,d.h.buddhistische,Z廿geerkenntmIminAbsc㎞ittXII,woerkl且rt
wird,daBdasVermeidendazuverhilft,BuddhasundBodhisattvaszusehen.hZeile
O6'stehtdieAnrufu㎝gdesTriratna,allerdingsalsspate爬rZusatzvonandererHand.
WieweitabereineSucheinderbuddhistischenLiteraturVergleichbareszutage
f6rdernk6nnte,muBeinerspaterenNachfbrschmgvorbehaltenbleiben.
3.TransliterationdesFragmentsB124:13
ZunachstgebeicheineTransliteration.GeschhebenistderText沁einerdeudichen
kursivenSchh丘,dieanzahlreichenStellendenBuchstabenAlifnahezuaufgegeben
undnichteinmaldurdheineLangungderVerbindungsliniezwischendenumgebenden
Buchstabena皿gedeutethat.Dasbetrif翫auchdenBuchstabenh,sodaBdasWort
たδη彦1kollsequentkwykwlgeschriebenwird.Esffagtsichdabei,obderBuchstabek
bereitsdieSchreibungnkersetzthabenk6nnte.SeltenwhU蓉(ZeilenO5Lmdl8)durch
zweiPunkterechtsnebendemBuchstabenmarkiert。
4VgLFaksimilebeiPeng/WangII,2004,Taf.XIV'.
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4.】【nterpretationdesTextes
DiesenTextm6chteichinfolgendeAbschnitteeinteilen,wobeieinegewisse
Unsic虹erheitinsofembesteht,alsdieUbergangezwischendenSeitennicht
absolutfeststehen。
1)01・03麗1灘8μπ㎜ た一酬 π4∫αr〃∂8疏 α∫屡9εわ01郡r陀5δrδ"δガ'απα〃κz煮田zわ01μr
"WasfUreinenNutze曲ates
,wennmantief6sSeuf乞enverhindert?Man6wird
unverg血glich."
II)03・05たδη距1一ηゴπ4∫αr〃軍{葦η∫'∫gわ01屍rた距5∂〃～溶 た距∫彦ぎ'んδη∫～1-6δわo'κア
"We皿mandasHerz7velhindert
,wirdmansehg,d童egew糠nschtenWUnsche
werdennachHerzenswunsch(e血llt)."
(VonspatererHandeingeschobenerPassus:)
06'〈η伽or伽04αy一α〉 〃σ〃軍orα伽'7の 伽
``Vereh㎜gd㎝Thfa血a."
III)05・08わκπ¢η一此沈 謬y8'一η"謬4〃η た 彦zδηδ8撹 α5'8`わ01麗r'θ5∂7∫αた3η〃ηぎyεr一たδ
yθπ灘 わ01配r
sF旺rpwlwr?
6``SeinK6rper".
7ManmuBvermu雄n,daBdasWo戯 δ〃彦'hiereinenspez亜schenSinnhat,de■etwasNega廿ves
zumAusdruckbringensoH,dasmanjav釘hindemson,alsovielleichtGrObelno,a.?
(69)
"WelchenNutzenhatmandurchdasVerhinderndesNasen-Wi ?8Ma
gelangtandenOrt,andenmangedachthat."
IV)08・13(=Res廿meevonO・III)yα ηα わo'んゴyωgωr1ηり θ」一1δr4δα∫配r〃η ん一η`
轍 ∫κ98配イα 肋 厩8μ 一∫α ぬ8伽 〃η た わ'ryω8r'物'η さ 吻 疏1謝yω8r',〃 痂6
わ麗rκη一'αた`yθ」一η"痂 薦 肋o'αr撚r
"Ferner:(dasVerhindern)desdurchdie12Winde9(verursachten)Niesens
,
[=Ol]tiefesSeuf乞en-wenndieSonneaufgeht,wenndieSonneuntergeht一,
[=03]elftensHerz,zw61ftens[=05】dasVerhindemdesNasen-Windes:一
diesesindes."
IndiesemAbsc虹nittliegteineWiederholungderviervorangegangenen
Tatbestiindevor,wobeiderersteaufeinemvorangegangenenBlattgestanden
habenmuB.
醐yωgωr〃 多'yθ」一1δr4伽∫闘r〃磁 一π'
〃μ8珈 〃脈 一η'∫`伽r た伽 魏88κ一脈 珈 わα紗 一如 〃μ9競 〃脈
たδη露'一η∫〃4∫αr わゴryω8ωr〃2∫ηど吻 虜1
伽rκη一脈`yε1一η"痂3α鰭zδ 醐yω9ωr加 ηさ わ麗r麗η一敏 置y8'一η〃'4〃脈
D㎜gehtesweiter㎡tden飴lgendenP肛agraphen:
V)13・17α∫μr㎜た一η読4脚 た寵zδηδg疏03'8'わ01κ〃 ε∫δ7α1た灘イαわαぎわα詔`{ψ01那p
δZδ〆δZ'η4勧α猷 δZゴ80gr`9イα配1碑わ0'〃鷹
?
?
Dasistdiew6rtlicheUbersetzung,vielleichtistdasSchnaubeno.a.gemeint.
Die"zw61fWinde"habeneventuelleinentantrischenHintergrund.ImKalacakra
unterscheidetmanzehn(Energie)一Whlde,vgLGr6nbold1983,p.33FuBn.39:"P脚α,
Aρ伽 α,∫α溺伽 α,σ面 ηα,vy伽α,Nδ8α,κ躍撒 α,Mαたαrα,Dθvα4σ伽,Dぬ αηα吻'αyα"・Dochgibt
esauc肚,wennauchselten,eineGruppevon12:``】[ncasel2windsarecounted,thenthe
downwardvoidingwindisd孟videdinto3."(vgLhttp:〃members.fortunecity.com/
kalachakra1/kclnner.html#7).
(70)
"WelchenNutzenhatmandurchdasVerhindemdesNiesens?Vorallenistman
derersteundfUhrende,imeigenenK6rpergibteskeineKopf-undAロgen-
Krankheitenusw."
VI)18■20y癒 δη〃2δ々一π3'謬4〃～αた 彦zδπ{78魔α5`g'わ01況r'6∫∂r'κ α8ri8イα 麗1α"
わo伽 αz
"WelchenNutzenhatmandurchdasVerhinderndesUrinierens?10Esgibtkeine
Zahnschmerzenusw."
VII)20凹23属ゴvゴη〃麗葦た一π'吻4㎜ 々 距zδηδ8擁 α5`8謬わ01μr∫85∂7んδ8疏zαgη9わ01〃ηz
わ'18δわ〃ゴ8航 ∫寵たδ1-1'8わ01κr
"WelchenNutzenhatmandurchdasVe
rhindernderArroganz?llEsgibtkeine
Brustschmerzen.M鋤wird㎝Weisheitvollko㎜en."
VIII)23-25たδr∫1〃漉 た一η'宛4㎜ た 疏zδ'η{η8疏α∫'8'.わ01μr庭～5δryθyま8で=
'∫α1V」απoた 伽 わ01μr
"WelchenNutzenhatmandurchdasVerhinderndesSichstreckens?12
gut(?).13SeinWortwirdauBerstwahr."
yθ8♪わ01μρ
Manwird
10y繊 η一(mitPunktneben-n一),alsoeinemedialeAbleitung,"urinieren",vgl.Akku§
1995,p.636∫重θ一"i§emek"(wieauchimT廿rkeit亜rkischen).
11Vielleichtistん'v加一e㎞ee凪labialisierteFo㎜von繊v伽一``tobeproud,aπoganf',vgl.ED
690a.BelegedafαrgibtesauchimKutadguBilig,vgLDTS304.DieAnnahmeistsehr
unsicher,weileineSchreib㎜9履vδη一/た'v伽一aufjedenFallbesserw琶re.
12Vielk3icLtimS㎞evon"(unfl甑gem)Sich-Rakeln"?Oderv瑛.khg.願r`Z一(亘be血agen)
``sichkoke賃bewegen"σudach㎞378b)
.
13DieBedeutungvonylylg(ylvl8?)istunklar.Nichtu㎜6glichistes,daBdieseFo㎜f血y8g
　gut"wiedergebenso1韮
,wieeinmanichi虹scherTextnahezulegenscheint.InBTV,Z.233,
stehty6v'81'8``ausgestatteゴ'dieVarianteyβ81∫8gegen廿beLSok6nnteeventue11auchy68
durchdiese``gedehnte"Schre玉bweisevertretensein.
(71)
IX)25・29∫ ∂r3yθ1一'ηη'ε4㎜ ん 寵z{葦擁g撹 α∫露g謬わ01κη85δr∫ りrαたyθr一∫徽 ∫δ48擁
αy`8'ぎ一η"5α1V〃'わ'"ρδ〆δZゴvrα♪ぎ'r'∂8わ01κr
"Welche
nNutzenhatmandurchdasVerhinderndeswidrigenWindes?14Man
weiBumdiegutenundschlechtenDingeundWorteaneinemf6rnenOrt。Der
K6rperwirdwieeinDiamant(v昭「α)."
X)29・32たκ4〃α擢ηαた一ηπ'4加oた距zδηδg露α∫'g∫わ01κr'θ5δr伽r勿π一1αη9
わ・4'∫ωVでα,'伽9た δ吻 δ・∫'5αr'・腰 ・ゴ9〃9わ・1・r
"WelchenN
utzenhatmandurchdasVelhindemdes勧め 面 η〃敏?16Mansieht
BuddhasundBodhisattvas.Erselbstwirdsehrlieblich."
XI)33・37δr〃 ぬ8廊r〃諺た一ηゴ∫`4〃η 丸 距zδηδg躍 α∫'g'わo'配r'θ5{葦rα4とz㍑π 脚 η一14ρ
yor'5αryεr一舷 読9"4'励 αr`rδz'y8η'肋o'κr
"WelchenNutzenhatm…mdurchdasVerhindemdesFaul㎝zens?Wennman
auch血tF紅Benschreit㎝dlau丘,17gehtmImo㎞edieErdezuberUhren.Man
selbstwirdleicht."
14'δr5yε」"widdgerWind",vgLRadl.Wb.III,1075酸r∬σ蜘 η.
15DieSchreibung'wwsyf髄rδz'istauBergew6hnlich,aberimVergleichzudenanderen
Belegenkannnichtδガδz∫gelesenweKien.Vgl.auchZ,36.
16DasVerbた μ4η'αη一istrechteindeutigzulesen,jedochistdieBedeutungunbekannt.
VielleichtkannmanandasVerb肋伽r一``tobeexcessive,exceedreasonablelimits",das
G.Clauson(ED605a)von肋 如z"mad"(ED608a)herleitenm6chte,undaneine
Nom加albildung肋加dellken,vondereinVerbauf+勿刀一geb孟ldetsehlkδnnle.DiesesVerb
k6nn璽eeineBedeutungwie"sichexzessiv,verrロcktbene㎞en"haben.Andererseitskannman
aberauchan肋麗r.(<ぬ44イ駕r一)"topourout,empty"(ED605a)㎝㎞Up艶n:*たμ4π(oder:
*勲 〃の+1αη一imShmevon"sich(desStublgangs)entleeren".BeideHerleitungens血dnicht
durchBelegegesichert,u皿dweiteres㎞dsicherlichdenkbar.
17DieJun㎞r臓 η吻or正 一ko㎜tauchTTX,439一"0,vor.VgLdasSpdchw。面r噸 熔
8営'たαπ うo'翼r"Forthelazymana!hresholdbecomesamohnta血pass"imDLTα,p.92).
(72)
】m)3740㎞ π㍑r〃昭た一ηπ ε4㎜ 焼 伽 δ8肋 ∫ε9'わ・1駕r'ε吻 α伽 糠 一1δ噸 δ・8-
1μgyα1'η1'9たδz距加 〃 たδη～7'一'ηん'〃z〃～一δ わ〃ψ 配〃ηz
"WelchenNutzenhatmandurchdasVerhindemvonた α朋r脚 た?18Anderen
Menschenerscheintmanglanz-undprachtvoll.SeinHerz19kannauch
niemanderkennen.・・20
xm)41・45の 短 一η∫'庸 脈 露zδ履8脇 ε8吻r21'θ5δry・η5αr酪 αrδ∫伽 伽
たゴ5'一擁 彦ゐ撹ぎ読"η2'5-」∫8距9彦r-1距8たδZ距η宛ρα'たμ一'粥∫δV'η(5一"9わ01κr
"WelchenNutzenhatmImdurchdasVerLhldemdesZoms?Gehtmanodersteht
man,22erschei凱man23anderenMenschenm童tvielenFreunden2㌔ndmitviel
Herden。25{)berallistmanbeliebt."
18Kann加 η一κr一``befhedigen"bedeuten(sonstたαη一餌r一``id.")?Oderliegtei皿eAblei伽ngvon
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
㎞ η"BIUt"vOr(ZUerWartenW翫e㎞π+α一)?
Oder:"mitdemHerzen".(Instrumental)?
DieKonstrukdon一φ 即πσzistungew6hnlich,hlderRegelgehtdemVerb〃一``k6皿en"das
vokalischeKonverbvoran.々'翅切δistentstandenaus々伽y切 謹``werauchimmer".
AndenandeπenStellenste臨timmerわo'曜.
D.h.``stets,immef'.
W6宜1量ch"derK6rper".
ImZusammenhangmit躍8冴7"Herde"muBmanwohl∫ぎoderθ営"Freund,Genosse"
annehmen.
25WennauchGJ.Rams1edt(Kalm.Wb.461b)kalm.躍r"kamerad,kameradscha血;schar"
veEeic㎞et,ista岱.囎躍rnurals"HeldevonTieren"belegt.
(73)
5.1ndex
adakFuB;a.+m35
adlnanderer38,43
agngKrankheit21;a.+1taulatll7;
a.+taulatllg
a且kualle(s);a.+ta15;a.+tln44
artamaks匪zunverganglich3
artoksehr,mehr25,32
as亘gNutzen;a.+12,7,14,18,21,
24,26,30,34,38,41
asurmakNiesen;a.+n19,13
aylgschlecht27
註d9血gut27
註r・sein;註.一敬13
註rmag血 謄m註kFaulenzen;a.一ni33
註t6zK6rper42;註.+i2,28;
乱+ind註16
barvorhanden(ananderenStellen
ingleicherPosition=わo'配r)42
bar-gehen;b.一lr36
ba忌Kopfl6;b.ba蓉dlOl5
ba忌d亘of〔ihrendl5
bat輌untergehen;b.一guta10
bilgaweise22
bi置igWissen;b.+ka22
b掴・wissen;b.一ip28;b。一ipumaz40
bi『einll
bodieser8;bolar13
bodis(a)v(a)tBodhisattva;b.+larlg31
bol-sein,werden;b.一ur2,3,4,5,7,8,
14,19,21,23,24,25,26,29,30,32,
34,37,38,45;b.一maz17,20,22;
b.一up15,24
burhanBuddha;b.+lang30
burunNase;b.+tak15,12
益mwahr25
～…oglugPrachtvoll39
璽rakf6rn27
igKrankheitl7
ikizwei8,12
i話Sache;i.+ni27
i蓉置igFreundehabend43
k㎝ ㎜ 泳?;k.+n137
k訂ilm註kSich-Rakeln;k.+ni23
kimm・ 註werauchimmer40
ki蓉iMensch,Person;k.+ka43;
k.+1雄k註38
kiv血mak?;k.+ni20
k6g並zBrust21
k60血1Herz,Sim12;k+ni3;
k.+～箔5;k.+in40
(74)
k6r・sehen;k.一Up31
k6zAuge16
k6z駐n-erscheinen;k.一Ur39;k.一Up44
kudnlanmak?;k.+nl29
k血nSonne10,10
ki亘sa・w廿nschen;k-mi蓉4
k血s血忌Wlmsch;k.+i5
maO亘a-schreiten;m.一p35
m島auch(Paltike1);kimm-a40
m註oiligselig4
n溢g曲welcherl,6,14,18,21,24,26,
30,34,38,41
6pkaZorn;6.+ni41
6zselbstl6;6zi31,36
sakm・denken;s.一ml蓉7
savWort;s.+125;s.+nl28
s翁vig置iglieblich32
s註vinこligbeliebt45
掘gwie28
t註g_gelangen;t。一madin36
謝imviel43
城rswidrig25
te嗣sagen;t.一s海2,7,15,19,21,24,26,
30,34,38,42
t覧d-verhindern;t.一sarl,4
tldmakVerhindern6,.13,14,18,20,
23,26,29,33,37,41
(75)
tlnmak11;A‡men;t.+nll
億Za㎞19
tug-aufgehen;knnt.一gutalO
t皿r-stehen;し一sar42
醐mgvollko㎜en22
u・k6men;bilipu-maz40
胆latlusw.17,19
uluggroB1,ll
並g血rl血gHerdehabend44
髄k血蓉viel43
血z註durch(Postposition)6,14,
18,20,23,26,29,34,37,41
v(a)乙irV句ra28
ya血nllgglanzvoll39
yan翫fbrner8
yeggut24
yelWind;y.+ni6,13,25;
y.+lard註9
yenikleicht36
yerOrt,Boden;y.+ka7,35;
y.+t註ki27
yet-gelangen;y.一t……～三i8
yeyig=yeg(?)24
y①9(i)rmiZWanZigg
y(i)9(i)rmin並zwanzigsterll,12
yi甜nm註kUrinieren;y.+nil8
yonogehen;y.一sar35,42
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